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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama sehingga mengharuskan pendidik dapat 
menerapkan pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Salah satu pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat untuk meningkatkan 
kedisiplinan siswa adalah dengan permainan tradisional. Adapun tujuan dalam penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kegiatan pembelajaran permainan tradisional terhadap 
peningkatan kedisiplinan siswa kelas IX SMPN 12 Kota Bandung. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah one group pretest-posttest design, dengan jumlah sampel 30 orang 
siswa yang diambil melalui teknik sampling purposive. Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan lembar angket kedisiplinan siswa. Analisis data menggunakan bantuan 
software program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 26. Uji 
hipotesis ini menggunakan analisis dengan kriteria pengambilan keputusan nilai sig > 0,05 
maka 𝐻𝑜 diterima, apabila nilai sig < 0,05 maka 𝐻𝑜 ditolak. Diperoleh hasil 0,024 < 0,05 
yang artinya terdapat perbedaan hasil kedisiplinan siswa yang signifikan antara akhir data 
pretest dan postest. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui permainan 
tradisional dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat meningkatkan kedisiplinan 
siswa. 
Kata Kunci: Permainan Tradisional, Kedisiplinan, Pendidkan Jasmani 
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ABSTRACT 
 
This research is motivated by the lack of student discipline in physical education learning 
in junior high schools so that requires educators to apply appropriate physical education 
learning to overcome these problems. One of the proper physical education learning to 
improve student discipline is with traditional games. The purpose of this study is to 
determine the effect of traditional game learning activities on increasing discipline of class 
IX students of SMPN 12 Bandung. The method in this study uses the experimental method. 
The research design used in this study was a one group pretest-posttest design, with a 
sample of 30 students taken through purposive sampling techniques. The instrument in this 
study used a student disciplinary questionnaire sheet. Data analysis using the help of IBM 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) Version 26. Hypothesis testing uses 
analysis with decision making criteria sig> 0.05 then 𝐻𝑜 is accepted, if sig <0.05 then 𝐻𝑜is 
rejected. The results obtained 0.024 <0.05, which means that there are significant 
differences in student discipline results between the end of the pretest and posttest data. 
Thus it can be concluded that through traditional games in physical education learning 
can improve student discipline. 
Keywords: Traditional Games, Discipline, Physical Education 
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